









actores  subnacionales,  definición  que  abarca   tanto  a   los  municipios   como así   también  a  otras
instituciones,   de   significativo   peso   cultural   y   académico­científico,   como   es   el   caso   de   las
universidades  nacionales  de gestión  pública.  La  participación  de  estos  actores  en el  escenario





posibilidades que adquiere su articulación para el  desarrollo  de una activa política  internacional
subnacional.
